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Cedarville University 
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Southeastern Classic 
Saturday, Oct. 21, 2006 - Berea, KY 
5,000 Meters 
-==-----------====---------=-===~--------====~~~=------=========---==== 
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 
------===~---------=======------====~====---============--======;;;==== 
1 Cedarville University 39 2 5 9 10 13 33 34 
2 Malone College 71 4 8 15 19 25 26 56 
3 Milligan College 82 6 11 17 20 28 39 41 
4 Shawnee State University 158 12 23 30 46 47 64 82 
5 Lindsey Wilson 173 7 36 42 43 45 99 125 
6 Union University 185 21 24 35 37 68 
7 Virginia Interment Colleg 191 3 16 38 63 71 92 120 
8 Berry College 197 1 40 44 51 61 62 74 
9 Embry-Riddle University 277 18 31 72 73 83 112 127 
10 Univ. of the Cwnberlands 290 22 32 53 86 97 139 153 
11 Georgetown College 309 29 54 67 79 80 98 116 
12 Campbellsville University 346 14 50 52 96 134 151 
13 King College 358 49 57 78 85 89 91 93 
14 Webber International Univ 417 48 58 90 110 111 
15 Reinhardt College 439 27 55 103 122 132 
16 Shorter College 468 69 76 95 113 115 121 
17 Asbury College 486 70 81 87 102 146 152 
18 Covenant College 493 60 94 106 114 119 133 141 
19 Bryan College 495 59 88 100 118 130 
20 Transylvania 557 101 104 109 117 126 135 137 
21 Salem College 558 65 75 136 140 142 143 145 
22 Maryville College 581 77 123 124 128 129 138 148 
23 Brevard College 592 84 107 108 144 149 154 
24 Berea College 599 66 105 131 147 150 
===----------====~----------===~==--------===~===------====:====------= 
Name Year School Finals Points 
===----------====~----------======~-----====~====-----==========----=== 
1 Degner, Nicole SR Berry College 18:13.00 1 
2 Maat, Samantha SR Cedarville Univ. 18:21.80 2 
3 Volf, Renata so VA Interment 18:45.70 3 
4 Bagley, Katie SO Malone College 18:46.50 4 
5 Pyles, Elisabeth so Cedarville Univ. 18:55.50 5 
6 Talbert, Jacklyn so Milligan College 18:58.50 6 
7 Sang, Stellah FR Lindsey Wilson 18:59.00 7 
8 Genter, Rebekah FR Malone College 19:00.60 8 
9 Santos, Nicole so Cedarville Univ. 19:00.80 9 
10 Wong, Lydia FR Cedarville Univ. 19:03.30 10 
11 LaBonte, MacKenzie JR Milligan College 19:05.50 11 
12 Emmert, Star JR Shawnee State u. 19:06.40 12 
13 Goodew, Audree JR Cedarville Univ. 19:12.40 13 
14 Meeks, Miranda so Campbellsville u 19:13.40 14 
15 Reineke, Loren SR Malone College 19:14.50 15 
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16 Ayers, Teresa JR VA Interment 19:17.10 16 
17 McDowell, Rebecca FR Milligan College 19:18.80 17 
18 Salinas, Alex FR Embry-Riddle U. 19:33.30 18 
19 Hauenstein, Kalie FR Malone College 19:34.30 19 
20 Goulds, Kortney JR Milligan College 19:35.90 20 
21 Konkol, Jill SR Union University 19:39.20 21 
22 Schnee, Kelly SR U.Of Cumberlands 19:39.90 22 
23 Lawhorn, Robin Unattached X19 :41.90 
24 Davies, Lisa JR Shawnee State U. 19:45.00 23 
25 Bond, Lydia so Union University 19:47.50 24 
26 Schneider, Caity SR Malone College 19:49.50 25 
27 Hines, Sarah FR Malone College 19:51.00 26 
28 Derringer, Leah so Reinhardt college 19:51.70 27 
29 Pearce, Ashley so Milligan College 19:53.20 28 
30 Chesser, Britney FR Georgetown College 19:54.10 29 
31 Krueger, Trisha JR Shawnee State U. 20:02.50 30 
32 Gathua, Mary FR Embry-Riddle U. 20:04.70 31 
33 Schnee, Shelly SR U.Of Cwnberlands 20:05.70 32 
34 Simpson, Brittany so Cedarville Univ. 20:05.80 33 
35 Keller, Stacey so Cedarville Univ. 20:08.00 34 
36 Winford, Rachel SR Union University 20:14.50 35 
37 Coyon, Marie so Lindsey Wilson 20:17.90 36 
38 Cross, Candace JR Union University 20:18.10 37 
39 Kalmanek, Andrea SO VA Interrnont 20:18.60 38 
40 Bales, Brittany JR Milligan College 20:19.40 39 
41 Andereck, Ashley SR Berry College 20:21.60 40 
42 Moore , Nicole so Milligan College 20:23.10 41 
43 Maiyo, Monicah FR Lindsey Wilson 20:23.70 42 
44 Graff, Stephanie so Cedarville Univ. 20:24.10 
45 Crouse, Meagan SR Lindsey Wilson 20:24.80 43 
46 Fox, Erika JR Milligan College 20:26.40 
47 Burke, Haley so Berry College 20:28.40 44 
48 Niersel, Cassie so Lindsey Wilson 20:30.80 45 
49 White, Missy FR Shawnee State U. 20:33.10 46 
50 Hosier. Amber so Shawnee State U. 20:34.00 47 
51 Brice, Juline FR Webber Intntnl U 20:35.90 48 
52 Masters, Helania so King College 20:37.00 49 
53 Bloomquist, Heidi so Campbellsville u 20:47.00 50 
54 Ament, Becky SR Berry College 20:49.40 51 
55 Branch, Sara JR Campbellsville u 20:50.10 52 
56 Brainard, Whitney JR U.Of Cumberlands 20:50.20 53 
57 Griggs, Vanessa so Oakland City U. 20:50.70 
58 Davis, Lindsey JR Milligan College 20:53.90 
59 Schmitt, Emily so Milligan College 20:56.60 
60 Crunelle, Leanne JR Cedarville Univ. 20:58.10 
61 French, Hallie SR Georgetown College 20:58.60 54 
62 Barnes, Katherine SR Reinhardt College 21:06.20 55 
63 Watkins, Lacey Malone College 21:08.00 56 
64 Lester, Maggie FR King College 21:11.80 57 
65 Ragia, Katherine so Webber Intntnl u 21:14.80 58 
66 Patton, Kellie so Bryan College 21:14.90 59 
66 Miller, Lucy JR Covenant College 21:14.90 60 
68 Roney, Lynn so Berry College 21:18.40 61 
69 Gordon, Eava SR Berry College 21:18.90 62 
70 Harris, Shadiyah JR VA Interment 21:25.00 63 
71 Liming, Jen JR Shawnee State u. 21:25.30 64 
72 Hartline, Lexi FR Malone College 21:27.00 
73 Fichthorn, Rachel so Salem College 21:27.60 65 
74 Davies, Bethany so Cedarville Univ. 21:28.60 
74 Ellard, Brit.in so Berea College 21:28.60 66 
76 Reyes, Jessica JR Cedarville Univ. 21:31.40 
77 Copley, Brooke SR Georgetown College 21:32.80 67 
78 Moss, Charley so Union University 21:33.90 68 
79 Heflen, Rachel SR Malone College 21:34.00 
80 Murphy, Julie JR Shorter College 21:35.10 69 
81 Tegge, Carolyn so Asbury College 21:37.60 70 
82 Lo, Alex so VA Interment 21:42.30 71 
83 Martino, Francesca JR Embry-Riddle U. 21:43.50 72 
84 Haydt, Jen so Embry-Riddle U. 21:44.20 73 
85 Hutchins, Ashlea so Berry College 21:45.60 74 
86 Meek, Lauren FR Salem College 21:45.90 75 
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.•rayre, Julie FR Shorter College 21:48.80 76 
88 Raines, Shanna FR Milligan College 21:50.20 
89 Barker, Chelsea FR Maryville College 21:51.70 77 
90 Adams, Solange FR King College 21:53.20 78 
91 Bush, Layne FR Georgetown College 21:54.60 79 
92 Bolton, Amanda FR Georgetovm College 21:55.30 80 
93 Waterman, Melissa JR Asbury College 21:59.80 81 
94 Fouch, Chelsea FR Shawnee State U. 22:00.30 82 
95 Mueller, Arabella SR Embry-Riddle U. 22:02.30 83 
96 Spring, Amy Malone College 22:02.40 
97 Harris, Sara SR Brevard College 22:03.00 84 
98 Fielder, Chelslyn so King College 22:07.30 85 
99 Stodghill, Christina so U.Of cumberlands 22:13.00 86 
100 Hutchins, Kayla FR Shawnee State U. 22:17.30 
101 Shutters, Morgan FR Asbury College 22:19 .. 90 87 
102 Payne, Bailey FR Bryan College 22:20.90 88 
103 Reese, Suzanne FR King College 22:25.20 89 
104 Scofield. Joslyne SR Webber Intntnl u 22:29.40 90 
105 Duffell, Monica FR Cedarville Univ. 22:29.80 
106 Yocum, Amy FR King College 22:30.20 91 
107 Alexander, Kristin FR VA Interment 22:31.10 92 
108 Teressa. Beredu so King College 22:35.00 93 
109 Edewaard, Ashley JR Covenant College 22:36.30 94 
110 Rothrock, Sara FR Oakland City u. 22:37.50 
111 Siddons, Dawn FR Shorter College 22:45.90 95 
112 Leone, Brittany JR Campbellsville U 22:51.60 96 
113 King, Janice so Univ.of Va-Wise 22:58.10 
114 King, Kayla FR u.of cumberlands 22:59.00 97 
115 Ewing, Beth so Georgetown College 23:00.90 98 
116 Johnson, Amanda FR Lindsey Wilson 23:02.00 99 
117 Jordan, Audra FR Bryan College 23:02.50 100 
118 Hallman, Becky so Transylvania 23:03.80 101 
119 Keveren, Lindsay FR Asbury College 23:05.70 102 
120 Seibold, Maureen FR Univ.of Va-Wise 23:05.90 
121 Simmons, Amanda FR Reinhardt College 23:07.60 103 
122 Harlow, Mallory so Transylvania 23:09.30 104 
123 Smith, Jacque FR Berry College 23:09.50 
124 Burris, Emily FR Cedarville Univ. 23:09.80 
125 Finley, Laura so Berea College 23:10.80 105 
126 Mastin, Katie JR Covenant College 23: 11. 90 106 
127 Andrade, Alycia so Brevard College 23:13.00 107 
128 Vullo, Nicole SR Brevard College 23:15.60 108 
129 Olney, Lucy so Cedarville Univ. 23:17.80 
130 Felty, Emily so King College 23:18.50 
131 Billiter, Stephanie FR Transylvania 23:19.20 109 
132 Book, Kelly SR Webber Intntnl u 23:19.70 110 
133 Incera, Catalina FR Webber Intntnl u 23:21.20 111 
134 Wille, Kimber FR Embry-Riddle U. 23:22.30 112 
135 Mendoza, Christina FR Shorter College 23:22.80 113 
136 Waugh, Heather so Shawnee State u. 23:25.30 
137 Higginson, Kiley JR Oakland City u. 23:31.60 
138 Brown, Audrey FR Covenant College 23:35.40 114 
139 Ellison, Amy FR Shorter College 23:40.80 115 
140 Hatfield, Rachel JR Georgetown College 23:42.60 116 
141 Aulisio, Maddie FR Transylvania 23:43.10 117 
142 Johnson, Christina JR Bryan College 23:43.50 118 
143 Yeoman, Anna FR Covenant College 23:47.90 119 
144 Pierson, Marlena FR VA Interment 23:53.70 120 
145 Worthy, Amy so Shorter College 23:57.30 121 
146 Derringer, Alison SR Reinhardt College 23:58.10 122 
147 Cashen, Nicole FR Maryville College 23:58.50 123 
148 Powell, Katy FR Maryville College 23:59.00 124 
149 Beveridge, Esther FR Berry College 24:03.00 
150 Warren, Jessica FR Lindsey Wilson 24:03.40 125 
151 Rush, Anna FR Transylvania 24:03.90 126 
152 Wolfman, Wendy FR VA Interment 24:05.00 
153 Mitnitsky, Amanda so Embry-Riddle u. 24:06.90 127 
154 Hole. Katy FR Maryville College 24:17.90 128 
155 Barker, Allison SR Maryville College 24:23.90 129 
156 Pilgrim, Raven so VA Interment 24:26.30 
157 Schoenhals, Liesl FR Bryan College 24:27.00 130 
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158 Mitchell, Hannah Berea College 24:27.30 131 
159 Wenk, Melinda SR King College 24:38.80 
160 Hussein, Ada SR Reinhardt College 24:44.40 132 
161 Okie, Charlotte JR Covenant College 24:49.90 133 
162 Green, Juleah SR Campbellsville U 24:50.70 134 
163 Franzen, Lisa FR Shawnee State U. 24:51.10 
164 Brooks, Ellie JR Transylvania 24:59.00 135 
165 Aderholdt, Rachel SR Salem College 25:00.30 136 
166 Garrett, Brittany JR Berry College 25:01.40 
167 Emmett, Leslie FR Union College (Ky) 25:05.40 
168 Thompson, Danielle FR Transylvania 25:11.00 137 
169 Forrester, Anna so Maryville College 25:20.90 138 
170 King, Susie JR U.Of Cumberlands 25:22.60 139 
171 Walling, Tia SR Shawnee State U. 25:22.80 
172 Bigsby, Julie FR Salem College 25:26.40 140 
173 Dunn, Melissa FR Covenant College 25:27.20 141 
174 Voorhees, Alli so Shawnee State U. 25:31.60 
175 Bevins, Bridget JR Univ.of Va-Wise 25:36.50 
176 Sanders, Mae SR Salem College 25:39.80 142 
177 Barker, Ariel FR Salem College 25:49.20 143 
178 Blevins, Sydney FR Transylvania 25:50.10 
179 Beck, Hannah FR Brevard College 25:53.40 144 
180 West, Kelley so Georgeto~m College 25:55.40 
181 Drake, Jessica so Alice Lloyd 25:56.90 
182 Tremblay, Veronica so Salem College 26:02.50 145 
183 Ray, Courtney FR Asbury College 26:05.90 146 
184 Campbell, Loria Unattached X26:07.10 
185 Ashby, Lauren SR Georgetown College 26:07.50 
186 Robbins, carleigh SR Berea College 26:23.40 147 
187 Shigley, Anne FR Maryville College 26:36.50 148 
188 Grimes, Meghan FR Brevard College 26:55.10 149 
189 Billiter, Sarah JR Transylvania 26:56.70 
190 Ellard, Clarin FR Berea College 27:19.30 150 
191 Thompson, Stephanie SR Campbellsville u 27:36.00 151 
192 Music, Jessica FR Alice Lloyd 28:29.80 
193 Vickers, Rachel SR Asbury College 28:53.10 152 
194 Thompson, Leta FR Maryville college 29:16.30 
195 Dyer, Rebecca FR U.Of Curnberlands 29:50.00 153 
196 Thompson, Sara so Transylvania 30:32.00 
197 Zerressen, Kristen FR Brevard College 31:50.00 154 
198 Marlett, Robbie FR Oakland City U. 32:19.00 
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